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ABSTRACT
Pegas ulir adalah salah satu komponen elastisitas utama dari sistem suspensi kendaraan. Pada kondisi pengaplikasiannya, pegas ulir
dapat mengalami kegagalan akibat ketidak mampuan dalam menahan beban. Penyebab kegagalan tersebut perlu di kaji secara
akademis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab kegagalan pegas ulir dengan menganalisa permukaan patah.
Untuk keperluan itu telah dibuat 3 (tiga) jenis, ditujukan untuk pemeriksaan komposisi kimia, pengujian kekerasan dan pengamatan
permukaan patah serta di hitung tegangan geser yang terjadi pada pegas. Hasil pengujian menunjukkan kekerasan permukaan dalam
pegas lebih keras dari penampang pegas. Selanjutnya, hasil analisa permukaan patah, menunjukkan kegagalan yang terjadi pada
pegas ulir adalah patah fatik yang di tandai dengan adanya awal retak dan garis-garis pantai. Awal retak terjadi akibat pemusatan
tegangan pada satu titik yang disebabkan karena adanya keausan fretting.
